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Kesimpulan pada penelitian yang dilakukan oleh penelitian tersebut dinilai hasil 
berdasarkan dari beberapa data yang diperoleh dari bagian Bussiness And Center pada Dili 
Insititute of Technology (DIT) yang dapat digunakan sebagai data training maupun testing. 
Setelah melakukan pengajuan serta perhitungan mengunakan metode SAW dan AHP 
tersebut hasilnya menunjukan bahwa tingkat keakurasian perhitungan dan dengan kedua 
metode tersebut akan membantu dalam meningkatkan dalam melakukan pemberian kredit 
lama tidak memberikan hasil yang baik karena masih mengunakan sistem manual untuk 
menentukan hasil pemberian kredit. Melihat sistem pendukung keputusan yang ada pada 
koperasi DIT dili Timor Leste dengan mengunakan metode SAW dan AHP yang 
diharapkan untuk bisa embantu dalam pertimbangan untuk menentukan pemberian sebuah 
keputusan kredit secara melalui data-data dari perangkingan dari hasil nilai yang sudah 
diolah, dan dengan ke dua metode tersebut sangat membantu untuk memudahkan untuk 
sistem pendukng keputusan pemberian kredit tersebut. Sistem pendukung untuk membuat 
keputusan dalam pemberian sebuah krbadan usaha kredit di simpang pinjam DIT ini 
diigingkan untuk membantu pada tahap-tahap yang masih ada kesalahan-kesalahan yang 
dilakukan sebelumnya dimana dalam pemberian kredit terebut dapat berlansung 
semaksimal mungking dan juga sebagian ada lagi kredit yang tersendat. Sistem-sistem 
yang akan dilakukan untuk mendukung keputusan pemberian kredit tersebut bisa 
meningkatkan kinerja dalam koperasi mengelolah data, contohnya data yang dimasukan 




contohnya seperti perhitungan sebelumnya bahwa dari kriteria dan nilai bobot yang sudah 
ada, maka dilakukan perhitungan mengunakan 2 metode maa hasil akhir yang didapat 
dengan nilai V2 = 1, 2 yaitu Efigenia da Costa.  
6.2. Saran 
Pengabungan metode  Simple Additive Weighting SAW dan Analytic Hierarchy 
Process (AHP) dapat membuat nilai-nilai dalam mendukung sebuah keputusan yang 
dimana menghasilkan hasil yang lebih akurat dan sangat teerperinci dan untuk membuat 
hasil laporan dalam bentuk report yang dengan tujuan untuk memudahkan bagian 
management dan bagian keuangan Dili Institute of Technology yang nilai prioritas global 
masing-masing penerima kredit. Dan sistem pendukung keputusan pemberian kredit di 
Koperasi Dili dengan mengunakan metode SAW dan AHP memudahka pengguna dalam 
menentukan siapa yang berhak mendapatkan pemberian kredit mana berdasarkan kriteria 
yang diinputkan. Saran untuk pengembangan sistem pendukung keputusan pemberian 
kredit ini selanjutnya akan ditambahkan hal-hal sebagai berikut; aplikasi web ini tidak 
hanya berfungsi untuk memanajemen data tetapi dapat digunakan dengan fungsionalitas 
yang sama dengan aplikasi android yang lebih baik untuk digunakan oleh pengguna 
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